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решений, скорость передвижения по полю, взрывная сила, координация движений. Закладывать и 
развивать эти качества и способности нужно с детского и юношеского возраста. 
Таким образом, проанализировав уровень физической подготовленности футболистов в раз-
личных возрастных группах видно, что уровень физической подготовленности располагается в 
границах «средний» и «ниже среднего». Это говорит о том, что тренерам – преподавателям спор-
тивной школы необходимо больше уделять внимания физической подготовке занимающихся.   
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Введение. Рост спортивных достижений в большинстве видов спорта, в том числе и в плава-
нии, является продуктом разработки научных основ спортивной подготовки и медико–
биологического аспекта тренировочного процесса. Задачи  отбора и  индивидуализация подготов-
ки спортивного резерва постоянно остаются центральной темой  теории и методики юношеского 
спорта. В последнее время в научных публикациях по проблемам подготовки юных спортсменов 
особое внимание уделяется построению тренировочного процесса с позиции физиологического 
аспекта.   Речь идет о цикличности индивидуального развития ребенка и выявлено, что в процессе 
формирования растущего организма  количественные и качественные изменения происходят не-
равномерно, что обусловлено  отдельными стадиями  онтогенеза.   [2][3] 
Основная часть. С точки  зрения более рационального функционирования системы педагоги-
ческих воздействий в возрастном аспекте,  в своей работе очень содержательно отразил  А.А. Гу-
жаловский   [2], который  показал, что физическая подготовка школьников с преимущественным 
воздействием на двигательные качества, находящиеся в стадии ускоренного возрастного роста, 
приводит к существенным сдвигам в развитии именно этих качеств. Темпы роста других двига-
тельных качеств находятся при этом в пределах возрастных изменений на уровне средних значе-
ний популяции. 
Но вместе с этим не так много работ касающихся развития специальной работоспособности 
юных пловцов системе многолетней подготовки. В связи с этим появляются  совершенно проти-
воположные рекомендации по подготовке пловцов в разных возрастных группах. Некоторые спе-
циалисты говорят о  том, что подготовку нужно начинать с коротких дистанций, а затем постепен-
но увеличивать длину тренировочных отрезков. Такой подход согласуется с некоторыми исследо-
ваниями,  в которых отражен прирост результатов за счет более активного развития анаэробных 
возможностей организма [9,14]. Но все же большая часть специалистов  говорит  о формировании 
многолетнего тренировочного процесса на основе  сенситивных периодов и развитии базовых  ка-
честв, в соответствии с возрастными изменениями [5, 8, 11, 12]. 
Двигательные способности спортсмена тесно связаны с его телосложением, которое в процессе 
возрастного развития приобретают совершенно другие параметры. Периоды возрастных  измене-
ний называются – сенситивными 
Для тренеров, работающих с молодым поколением спортсменов,  знание сенситивных перио-
дов очень актуально, так как один и тот же объем физических нагрузок дает совершенно различ-
ный эффект развития определенных физических качеств.  По словам В.П. Губы: «сенситивные пе-






низма к средовым влияниям, в том числе педагогическим и тренировочным. Критические и сенси-
тивные периоды совпадают лишь частично. Если критические периоды создают морфофункцио-
нальную основу существования организма в новых условиях жизнедеятельности( например пере-
ходный возраст у подростков), то сенситивные периоды реализуют эти возможности. Обеспечивая 
более рациональное  функционирование систем организма соответственно новым требованиям 
окружающей среды» »[6, 10]. 
 В онтогенезе человека есть такие периоды времени, во время которых обучение или совершен-
ствование определенных физических качеств происходит с максимальным эффектом, при этом 
другие качества  развиваются менее продуктивно, хотя прирост все же имеет место. Такие перио-
ды, как отмечалось выше, называются сенситивными и характеризуются повышенной восприим-
чивостью и реактивностью организма ребенка к физической нагрузке [4, 13].  
Время наступления данных периодов по отношению к определенным двигательным способно-
стям все еще остается  предметом для обсуждения.  В действительности, каждый компонент под-
готовленности может быть охарактеризован различными показателями, которые могут демон-
стрировать разные (и время от времени противоположные) хронологические изменения.   
В целом сенситивные периоды определяются физическим развитием, биологическим возрастом  
и качественными  изменениями в развитии системы движений.  
Физическая активность, и в частности специально организованный процесс многолетней тре-
нировки,  который воздействуют на естественные физические изменения,  усиливает их.  
Хорошо сбалансированная система многолетней подготовки,  должна предусматривать воз-
можность организации обучающих и тренирующих воздействий согласно сенситивным периодам 
возрастного развития качеств  двигательной функции, обеспечивающих успешность стимулируе-
мого развития спортивной техники и тактической подготовленности [7, 11]. 
Согласно этим данным  существуют периоды в жизни юных спортсменов, когда они более тре-
нируемы при развитии некоторой двигательной способности, чем в другие периоды времени. Сле-
довательно, периоды более благоприятных тренировочных реакций могут использоваться для бо-
лее осознанного и успешного развития 
Исследования, выполненные в юношеском спорте  в работе М.М. Булатовой [1] выдвигают 
предположение, что максимальный эффект развития физических качеств    может быть достигнут, 
если: 
–  задачи и  содержание тренировок соответствуют  возрастным изменениям  и корректиру-
ются в соответствии с сенситивными периодами 
– юные спортсмены делают акцент на развитие тех или иных качеств  в период наиболее ин-
тенсивного роста избранных двигательных способностей   
Планирование спортивной тренировки юных спортсменов представляет собой ряд  действий,  
которые направленны  на распределение во времени объемов, средств, видов  и методов   подго-
товки. 
Принципиально важным является то положение, что при определении сенситивного периода 
развития того или иного физического качества у каждого конкретного индивидуума  самое важное 
значение имеет не только паспортный возраст, но и биологический. 
Выводы. Имеющиеся в литературе данные  относительно возрастного развития функциональ-
ных возможностей не отражают достоверную картину специальной работоспособности пловцов в 
различных возрастных периодах.    Детальный анализ научных исследований по данному направ-
лению позволил сделать выводы, что  построение этапов  многолетней подготовки и методики от-
бора на каждом из них требуют четкой индивидуализации тренировочного процесса, в рамках 
возрастной физиологии. Однако, требуют уточнения границы возрастных зон, оптимальных для 
целенаправленной тренировки как конкретных функциональных способностей так и развития 
определенных физических качеств  
Для решения данного вопроса необходимо определить   модельные характеристики ведущих 
спортсменов  по возрастным категориям. С точки зрения организации многолетнего тренировоч-
ного процесса, сенситивные периоды во взаимодействии с биологической зрелостью должны стать 
доминирующими в процессе подготовки на различных этапах спортивной подготовки.   
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В настоящее время компетенции специалистов различных областей играют решающую роль в 
определении их профессионализма. Профессиональные навыки специалистов в области оздорови-
тельной физической культуры (ОФК) включают различные параметры, в том числе умение ис-
пользовать вербальные и невербальные средства в работе с группой занимающихся при проведе-
нии занятий [2]. 
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